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Activities of the GISI
Les activités du GISI
(2013)
GISI , Gruppo Interdisciplinare di Storia delle Idee (Università di
Torino) (http://www.gisi.unito.it).
Marzo | March | Mars 2013
INCONTRO METODOLOGICO 2013. Storia delle idee e interdiscipli-
narità. Giovani studiosi a confronto
Methodological Conference (History of ideas and interdisciplinarity. Young scholars in
discussion)
Rencontre méthodologique (Histoire des idées et interdisciplinarité. Une confrontation
entre jeunes chercheurs)
Elena Alessiato (Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli)
Esiste un metodo dell’interdisciplinarità? Domande e prospeive a partire dallo
studio di un saggio politico-ﬁlosoﬁco di omas Mann
Is there a Method of Interdisciplinarity? Some estions and Perspectives Starting from
a Political-Philosophical Essay by omas Mann
Y a-t-il une méthode de l’interdisciplinarité ?estions et perspectives à partir d’un essai
politico-philosophique de omas Mann
Federico Sabatini (Università di Torino)
“e Whome of Your Eternal Geomater”. Geometrie non-euclidee in Joyce alla
luce di Giordano Bruno
“eWhome of Your Eternal Geomater”. Non-Euclidean Geometries in Joyce in the Light
of Bruno’s Writings
“e Whome of Your Eternal Geomater”. Géométries non euclidiennes chez Joyce à la
lumière de l’oeuvre de Bruno
Journal of Interdisciplinary History of Ideas (), , p. :–:. Non peer-reviewed.
Teresa Prudente (Università di Torino)
“e Mind as Phantasmagoria”. Virginia Woolf fra epistemologia e scienze co-
gnitive
“e Mind as Phantasmagoria”. Virginia Woolf between Epistemology and Cognitive
Sciences
“e Mind as Phantasmagoria”. Virginia Woolf entre l’epistémologie et les sciences cog-
nitives
Discussant | Discutante: Rachele Raus
Aprile | April | Avril 2013
Discussione con l’autore intorno al volume di RichardWhatmore AgainstWar and
Empire: Geneva, Britain and France in the Eighteenth Century (New Haven-
London, )
Discussion with the author on Richard Whatmore’s Against War end Empire
Discussion avec l’auteur autour du livre Against War and Empire de RichardWhatmore
Partecipanti | Participants | Intervenants: Richard Whatmore (Sussex University,
Director of the Sussex Centre for Intellectual History); Guido Abbaista (Uni-
versità di Trieste); Guido Franzinei (Università del Piemonte Orientale); Maria
Luisa Pesante (Università di Torino); Edoardo Tortarolo (Università del Piemonte
Orientale).
Coordinator | Coordinatrice: Manuela Albertone (Università di Torino)
Ottobre | October | Octobre 2013
Colloquio internazionale. Lusso e benessere tra economia e politica
(Francia e Italia 1750-1815)
Torino, - oobre 
International conference: Luxury and well-being between economics and politics (France
and Italy -)
Colloque internationale : Luxe et bien-être entre économie et politique (France et Italie
-)
 : 
Partecipanti | Participants | Intervenants: André Tiran (Université Lumière Lyon
); Arnaud Orain (Université Paris ); Audrey Millet (Université de Neuchâtel);
Carlo Borghero (Università di Roma “La Sapienza”); Cecilia Carnino (Università
di Torino); Ludovic Frobert (École Normale Supérieure, Lyon); Manuela Alber-
tone (Università di Torino); Nadège Sougy (Université de Neuchâtel); Seizo Hot-
ta (Fukuiyama City University)
Chairman | Président: Olivier Christin – Université de Neuchâtel
INCONTRO METODOLOGICO 2014
e next Methodological Conference (History of ideas and interdisciplinarity. Young
scholars in discussion) will be held in Turin in March .
La prochaine Rencontre méthodologique (Histoire des idées et interdisciplinarité. Une
confrontation entre jeunes chercheurs) se tiendra à Turin au mois de mars .
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